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OUDIT 3B 
 Finale Assesserings Geleentheid  
1 November 2014 
 
EERSTE EKSAMINEERDERS: Me Rozanne Smith      
        Me Belinda Schutte  
        Mnr Willem Malherbe 
    Me Seabi Mokoena 
TWEEDE EKSAMINEERDER: Prof Ben Marx 
MODERATOR:     Me Elenor Smith  
 
TOTALE TYD:        2 ure en 30 minute 
TOTALE PUNTE:   125 punte 
INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye.  Indien jou vraestel nie al die bladsye bevat nie, steek 
asseblief jou hand op sodat ‘n ander vraestel aan jou verskaf kan word. 
2. Beantwoord al die vrae. 
3. Bereken die tyd wat jy aan elke vraag sowel as elke deel van die vraag moet spandeer deur 
die aantal punte met 1.2 te vermenigvuldig. Die antwoord gee vir jou die tyd in minute wat aan 
elke vraag en deel van die vraag spandeer moet word. Bly by die tydsbeperking, anders gaan 
jy nie die vraestel in die gegewe tyd voltooi nie. 
4. Trek alle (selfs enkel lyne) oop spasies op jou vraestel dood met ‘n pen.  Bladsye met oop 
spasies sal wel gemerk word, maar sal nie in aanmerking wees vir ‘n hermerk nie. 
5. Geen tippex of potlood mag op die antwoordstelle gebruik word nie.  Bladsye wat tippex of 
potlood bevat sal gemerk word, maar sal nie vir ‘n hermerk in aanmerking kom nie. 
6. Al die eksamenregulasies van UJ en die beleids dokument vir studente van die Department 
van Rekeningkunde is voor, gedurende en na die eksamen van toepassing. 
7. Die netheid, aanbieding en openbaarmaking van jou antwoorde sal in ag geneem word 
tydens die merk van jou vraestel. 
8. Lees die vrae noukeurig.  As daar van jou verlang word om ‘n verduideliking te verskaf, moet 
vol sinne gebruik word. 
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Vraag 1           (25 Punte) 
  
Jy werk as 'n konsultant vir 'n interne oudit firma, naamlik Konsultante Is Ons Ingelyf (hierna 
KIO). Jy bied raadgewende dienste aan kliënte ten opsigte van hul organisasie se 
bedrywighede, hul interne kontroles en hul nakoming aan die verskillende wette en bestuur 
beginsels waaraan hulle moet voldoen. Een van jou kliënte, Sport Verskaffers Bpk (hierna 
SV) het die volgende inligting aan jou verskaf terwyl jy dienste aan hulle gelewer het.  
Hulle het onlangs besluit om 'n nuwe gerekenariseerde inligtings tegnologie stelsel te 
ontwikkel en te implementeer. Die raad van direkteure (hierna RVD) het die Ouditkomitee 
gevra om hulle te help met die kontroles wat hulle moet implementeer omrede die 
Ouditkomitee 'n wydverspreide kennis van die maatskappy en inligtingstegnologie (hierna 
IT) het. Die Ouditkomitee het die RVD ingelig dat hulle behoorlike IT-bestuur en 'n IT-
raamwerk moet implementeer. Die RVD het gesê dat IT-bestuur nie so belangrik is nie, en 
dat dit iets is waarna hulle in die toekoms sal kyk. Die RVD het die risiko komitee gevra om 
'n IT-raamwerk te implementeer. 
  
Die RVD van SV is perfek saamgestel in terme van die Kode van Korporatiewe Bestuur van 
Suid-Afrika (King III). Hulle het slegs die volgende direksiekomitees aangestel:  
Ouditkomitee Die ouditkomitee het een keer gedurende die 2014 finansiële jaar 
vergader. Die ouditkomitee bestaan uit 8 lede, en is 'n mengsel van 
uitvoerende en nie-uitvoerende direkteure.  
Vergoedingskomitee Die vergoedingskomitee het drie keer gedurende die 2014 finansiële 
jaar vergader. Die komitee bestaan uit meerderheid uitvoerende 
direkteure. 
 
Die vergoedingskomitee het besluit om die vergoedingsbeleid tydens 
hul tweede vergadering goed te keur. Die RVD het die 
vergoedingskomitee ingelig van die fooie wat aan alle onafhanklike 
nie-uitvoerende direkteure betaal moet word, en dat die onafhanklike 
nie-uitvoerende direkteure ook aandele-opsies met 'n 
vestigingsperiode van een jaar sal ontvang. 
Risikokomitee Die risikokomitee bestaan uit twee lede, van wie een 'n senior 
bestuurder en die ander 'n uitvoerende direkteur is. Hulle het een 
keer gedurende die 2014 finansiële jaar vergader.  
Sosiale en etiese 
komitee 
Die sosiale en etiese komitee het twee keer gedurende die 2014 
finansiële jaar vergader en bestaan hoofsaaklik uit onafhanklike nie-
uitvoerende direkteure. 
 
Van u word verlang om:  Punte 
a) 
 
Identifiseer enige bekommernisse in terme van die Kode van Korporatiewe 
Bestuur vir Suid-Afrika (King III) vanuit die bogenoemde senario, en 
verskaf aanbevelings vir elke bekommernis in terme van King III.  
Jou antwoord moet in tabelformaat wees 
Bekommernis Aanbeveling 
 
(24) 
Aanbiedingspunt 1 
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Vraag 2           (13 Punte)  
 
Jou rekeningkundige en raadgewende firma, Mohalane Dienste Ingelyf, (hierna MD) is 
onlangs die geleentheid gebied om rekeningkundige dienste aan Bak 'n Koek (Edms) Bpk 
(hierna BAK) te lewer, nadat die eienaar van die BAK jul advertensie in die plaaslike koerant 
gesien het. (Sien Bylaag A vir 'n afskrif van die advertensie).  
Boeke vir Jou Ingelyf (hierna BVJ) is huidiglik BAK se rekenmeesters. Jy het versoek dat 
BVJ nie ingelig moet word van jou aanstelling nie; aangesien dit BVJ tyd sou gee om enige 
inligting te verberg, sou hulle iets hê om weg te steek. Jy het 'n vergadering met BVJ gereel 
om jou firma se voorgestelde aanstelling as rekenmeester te bespreek.  
Vergadering met Bak 'n Koek (Edms) Bpk 
23 Julie 2014 
08:00 
Deelnemers:  
 Boeke vir Jou Ingelyf (BVJ);  
 Jy, namens Mohalane Dienste Ingelyf (MD); 
 Chris Schutte (Finansiële bestuurder van BAK). 
 
MD het aan BVJ verduidelik dat hulle firma vervang word, en dat hulle nie meer 
rekeningkundige dienste aan BAK sal verskaf nie.  
 
MD het sekere inligting van BVJ aangevra, maar hierdie bespreking is kortgeknip toe die 
Chris geweier het dat BVJ enige inligting met MD bespreek. Sy rede was dat BVJ 
waarskynlik vals en misleidende inligting gaan verskaf aangesien hulle ontsteld is dat hulle 
vervang word.  
 
Die vergadering is verdaag.  
 
 
Een week na jou vergadering met BAK ontvang jy 'n oproep van Chris om omverskoning te 
vra vir wat gebeur het by die vergadering en versoek dat jy met BVJ moet kommunikeer. Jy 
was aangenaam verras en het besluit om die betrokkenheid te aanvaar sonder om vir BVJ in 
kennis te stel daarvan.  
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Bylaag A  
 
Mohalane Dienste Ingelyf 
 
Rekeningkunde en Adviserende Dienste 
 
 
 
Beter as die res!! 
 
Ons bied die beste belasting, oudit en rekeningkundige dienste; niemand sal beter dienste 
as Mohalane Dienste Ingelyg lewer nie. Ander maatskappye sukkel om te loop, waar ons 
floreer!  Ons het die vermoë om jou maatskappy te verander! 
 
“MD is eenvoudig die BESTE in die bedryf!!” (Mark Fish, bekende sokker speler) 
  
Kontak ons by 0860 BESTMD  
 
 
Van u word verlang om:  Punte 
a) 
 
b) 
Bespreek die oortredings van die SAIPA gedragskode in terme van MD 
wat aangestel is as die nuwe rekenmeesters van BAK.    
    
Bespreek die oortredings van die SAIPA gedragskode in terme van die 
advertensie wat in die plaaslike koerant geplaas is (Bylaag A).  
(5) 
 
(7) 
Aanbiedingspunt 1 
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Vraag 3                      (27 Punte) 
 
Jy het onlangs begin werk as die interne ouditeur van 'n nuutgestigte nasionale lugredery 
maatskappy genaamd, Jet Eagle Lugredery Beperk (hierna JEL).  JEL is gevorm deur ‘n 
groep vriende wat die behoefte gesien het in Suid-Afrika vir 'n meer koste-effektiewe en 
betroubare lugredery.  Die maatskappy dryf nou al handel vir 'n jaar en deur uitstekende 
bestuur, bekostigbare tariewe en uitstekende diens het hulle van krag tot krag gegroei. 
 
Jy is genader deur die voorsitter van die Ouditkomitee, Mnr Santana vir advies oor die 
maatskappy se huidige bedrywighede.  Hy het jou voorsien met die oudit lêer wat 
ouditwerkspapiere  bevat. Tydens jou oorsig van die oudit-lêer het jy op die volgende 
aantekeninge afgekom wat gemaak is deur die leerlingrekenmeester Mev Morepe Motloung: 
   
Entiteit naam: Jet Eagle 
Lugredery Beperk 
Jaar 
einde: 
30 September 2014 
A2/1 
Voorberei deur: Mev. Morepe 
Motloung 
Datum: 14 November 2014 
Hersien deur:  
Onderwerp: Sake geïdentifiseer, met die insameling van 
ouditbewyse 
Hersiening van notules van direksie vergaderings gedurende die huidige jaar: 
As gevolg van die groot vraag vanaf kliënte wat van JEL lugredery gebruik maak, het JEL 
besluit het om hul besigheid uit te brei deur 'n ander lugredery maatskappy genaamd, 
Eagle Express (Edms.) Bpk (hierna EE) aan te koop.  Gedurende Junie 2014 is 'n besluit 
geneem deur die raad van direkteure (hierna RVD) om EE te koop. Al die direkteure het 
gestem ten gunste van hierdie besluit. 
Die nuwe struktuur van die maatskappy lyk as volg: 
 
Mev Motloung het opgemerk dat die hoof uitvoerende beampte (Hierna HUB) en die 
meerderheid aandeelhouer van Jet Eagle Lugredery Beperk Mnr George Clooney gesê het 
dat dit 'n uitstekende besigheid geleentheid is omdat Eagle Express (Edms.) Bpk al vir 
byna 20 jaar in die bedryf is.  
Die HUB Mnr George Clooney het die uitvoerende besluit geneem dat hulle 'n dividend aan 
Eagle Express (Edms) Bpk 
(Volfiliaal van JEL)  
HUB - Mrs. Jessica Clooney (vrou van George Clooney) en meerderheid aandeelhouer 
van EE 
 
Jet Eagle Lugredery Beperk  
(Houer maatskappy) 
HUB - Mr. George Clooney 
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die aandeelhouers aan die einde van die jaar gaan gee as 'n gevolg van die maatskappy se 
goeie finansiële prestasie.  Hulle oorweeg 'n dividend van sowat R 1 per aandeel. 
 
 
Van u word verlang om:  Punte 
a) Die oortredings van die Maatskappywet 71 van 2008, wat duidelik blyk uit 
die bogenoemde senario te bespreek, asook om gepaste aanbevelings vir 
die oortredings te gee in terme van die Maatskappywet 71 van 2008. 
(27) 
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Vraag 4           (15 Punte) 
 
Necessity Health and Skin BK (hierna NHS) 'n beslote korporasie (hierna BK) wat bedryf in 
die skoonheid industrie.  Hulle bied 'n wye verskeidenheid van skoonheid behandelings soos 
nael sorg, gesigbehandelings en professionele grimering. NHS het 5 lede wat almal 
ongeveer dieselfde ledebelang het.  Yolandi-Lee Botha, die besturende lid van NHS het 
bewus geraak van die wysigings aan die BK Wet, in die lig van die veranderinge aan die 
Maatskappywet 71 van 2008.  Sy onthou dat jy B Com Rekeningkunde studeer en tans in 
jou derde jaar is.  Sy het jou daarom gevra om 'n vergadering by te woon om 'n paar van die 
vrae wat die lede het in terme van die BK Wet te beantwoord.  Die volgende vrae is tydens 
die vergadering aan jou voorgelê: 
 
1. Yolandi-Lee Botha het gevra of dit nou verpligtend is vir alle BK’s om om te skakel na 
'n maatskappy en of nuwe BK’s nog geregistreer mag word.     
2. Natasha Winter het gevra wat die prosedures sou wees om 'n BK te omskep in 'n 
maatskappy.  
3. Olivia Smith het gevra of hulle meer lede mag aanstel in die geval dat hulle besluit 
om voort te gaan as 'n BK. 
4. Faith Madiba het gevra of hulle nog steeds 'n rekenpligtige beampte moet aanstel 
indien hulle voortgaan om handel te dryf as 'n BK en wie sal kwalifiseer as 'n 
rekenpligtige beampte. 
 
Van u word verlang om:  Punte 
a) ‘n Memorandum te skryf aan Yolandi-Lee Botha waarin jy reageer op die 
bogenoemde vrae wat aan jou voorgelê is in terme van die Beslote 
Korporasie Wet. 
(15) 
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Vraag 5                      (21 punte) 
Deel A                      (10 Punte) 
 
Dui asseblief die korrekte antwoord met 'n X op die "meervoudige keuse" antwoordblad.  
Byvoorbeeld:  
101 A B C D 
 
1. Volgens die Internasionale Professionele Praktyke Raamwerk, word die 
onafhanklikheid van die interne ouditfunksie bereik deur: 
a. Personeel en toesig. 
b. Voortdurende professionele ontwikkeling en professionele bevoegdheid en 
behoorlike sorg. 
c. Menseverhoudings en kommunikasie. 
d. Organisatoriese status en objektiwiteit. 
 
2. 'n Gesertifiseerde Interne Ouditeur (Hierna GIO), werk as die direkteur van aankope, 
hy onderteken 'n kontrak om 'n groot bestelling vanaf ‘n verskaffer met die beste 
prys, gehalte en prestasie te bekom. Kort ná die ondertekening van die kontrak, bied 
die verskaffer die GIO 'n geskenk aan van wesenlike geldwaarde. Watter van die 
volgende stellings oor die aanvaarding van die geskenk is korrek?  
a. Aanvaarding van die geskenk sou verbied word slegs indien dit nie 
tradisioneel was nie. 
b. Aanvaarding van die geskenk sal die  Instituut van Interne Ouditeure (IIO) se 
etiese kode oortree en sal verbied word vir 'n GIO. 
c. Aangesien die GIO nie optree as ‘n interne ouditeur nie, sou die aanvaarding 
van die geskenk beheer word deur die organisasie se gedragskode. 
d. Aangesien die kontrak onderteken was voor die geskenk aangebied was, 
sou die aanvaarding van die geskenk nie die IIO se Kode van etiek of die 
organisasie se gedragskode oortree nie. 
 
3. Om 'n positiewe beeld in 'n organisasie te bemark, het 'n hoof uitvoerende ouditeur 
(hierna HUO) beplan om gerusstellings dienste uit te voer om koste wat bespaar kan 
word te beklemtoon.  Negatiewe waarnemings sou weggelaat word van die 
aanstelling se finale kommunikasie.  Watter optrede deur die HUO sal beskou word 
as 'n oortreding van die standaarde? 
I. Die fokus van die oudit aanstelling was verander sonder om die handves te 
wysig en sonder om met die ouditkomitee te konsulteer. 
II. Negatiewe waarnemings was van die aanstelling se finale kommunikasie 
uitgelaat. 
III. Kostebesparings aanbevelings was uitgelig in die aanstelling se finale 
kommunikasie. 
 
a. Slegs I 
b. Slegs I en II 
c. Slegs I en III 
d. Slegs II en III 
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4. Watter een van die volgende is deel van 'n interne ouditfunksie se gehalte 
versekering en verbetering program, eerder as om as deel te wees van ander 
verantwoordelikhede van die hoof uitvoerende ouditeur (HUO)? 
a. Die HOU verskaf inligting oor en die toegang tot interne oudit werkspapiere 
aan die eksterne ouditeure om hulle in staat te stel om te verstaan en bepaal 
die mate waarin hulle kan staatmaak op die interne ouditeure se werk. 
b. Bestuur keur 'n formele handves goed om die doel, magtiging en 
verantwoordelikheid van die interne ouditfunksie vas te stel. 
c. Elke individuele interne ouditeur se prestasie word geëvalueer ten minste 
jaarliks. 
d. Toesighouding van 'n interne ouditeur se werk word deurgaans tydens elke 
ouditaanstelling uitgevoer. 
 
5. 'n Hoof uitvoerende ouditeur (HUO) sal waarskynlik risiko-assessering gebruik vir 
ouditbeplanning, want dit bied die volgende: 
a. 'n Stelselmatige proses vir die assessering en integrasie van professionele 
oordeel oor die waarskynlike ongunstige toestande. 
b. 'n Lys van potensiële nadelige uitwerkings op die organisasie. 
c. 'n Lys van die ouditeerbare aktiwiteite in die organisasie. 
d. Die waarskynlikheid dat 'n gebeurtenis of aksie ’n nadelige uitwerking op die 
organisasie kan hê. 
 
6. Watter van die volgende is die beste beskrywing van 'n interne ouditeur se doel in die 
hersiening van die organisasie se bestaande bestuur, risikobestuur, en beheer 
prosesse? 
a. Om te help om die aard, tydsberekening en omvang van toetse nodig om 
aanstellings doelwitte te bereik te bepaal. 
b. Om te verseker dat die swakhede in die interne beheer stelsel reggestel 
word. 
c. Redelike versekering dat die prosesse in staat sal stel om die organisasie se 
doelwitte en doelstellings doeltreffend en ekonomies nagekom sal word. 
d. Om te bepaal of die prosesse verseker dat die rekeningkundige rekords 
korrek is en dat die finansiële state ‘n redelike weergawe is. 
 
7. Tydens 'n hersiening van kontrakte, het die hoof uitvoerende ouditeur (HUO) 
vermoed dat 'n verskaffer 'n onregverdige voordeel gegee was om te bie op 'n 
kontrak. Nadat die HUO kennis geneem het dat die hoof uitvoerende beampte (HUB) 
'n lid is van die verskaffer se raad van direkteure, hoe moet die HUO voortgaan? 
a. Stuur 'n voorlopige verslag aan senior bestuur, met die uitsondering van die 
hoof uitvoerende beampte. 
b. Kontak die organisasie se eksterne ouditeure vir hulp. 
c. Kry stawende dokumentasie en bied die bevinding aan die voorsitter van die 
ouditkomitee. 
d. Stel die raad van direkteure onmiddellik in kennis. 
 
8. Watter van die volgende voorbeelde van ouditbewyse is die mees oortuigende? 
a. Eiendomsdade, wat behoorlik aangeteken is met 'n regering agentskap. 
b. Gekanselleerde tjeks geskryf deur die tesourier en teruggekeer van 'n bank. 
c. Tydkaarte vir werknemers, wat deur 'n bestuurder gestoor word. 
d. Verkoops fakture geliasseer in die rekeningkundige afdeling. 
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9. ’n Aanstellings doelwit  is om te bepaal of 'n maatskappy se rekeninge betaalbaar al 
die uitstaande skulde bevat. Watter van die volgende oudit prosedures sou nie 
relevant vir hierdie doel wees nie? 
a. Ondersoek dokumentasie van die daaropvolgende (na-tydperk) 
kontantbetalings en verifiëer tydperk van aanspreeklikheid. 
b. Stuur bevestiging, insluitende nul-balans rekeninge, aan verskaffers met wie 
die maatskappy normaalweg sake doen. 
c. Selekteer 'n steekproef van rekeninge betaalbaar vanaf die rekeninge 
betaalbaar lys en verifieer die ondersteuning ontvangs verslae, aankoop 
bestellings en fakture. 
d. Volg die ontvangs verslae wat voor die einde van die tydperk uitgereik was na 
die verwante verskaffer fakture en rekeninge betaalbaar lys. 
 
10. 'n Ouditkomitee is bekommerd oor wat bestuur nie alle interne oudit waarnemings en 
aanbevelings aanspreek nie.  Wat moet die Ouditkomitee doen om hierdie situasie 
aan te spreek? 
a. Vereis bestuurders om gedetailleerde aksieplanne met spesifieke datums van 
oudit waarnemings en aanbevelings te voorsien. 
b. Vereis dat alle bestuurders bevestig wanneer hulle optrede geneem het. 
c. Vereis dat die hoof uitvoerende beampte aan meld oor waarom aksie nie 
geneem is. 
d. Vereis dat die hoof oudit uitvoerende die prosedures vas stel om die 
vordering te monitor. 
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Vraag 5          
Deel B                      (11 Punte) 
 
Gedroogde Vrugte (Edms.) Bpk (Hierna GV) is 'n groot vervaardiger en groothandelaar van 
'n wye verskeidenheid van gedroogde vrugte produkte bv. gedroogde vrugte rolle, neute, 
ens. Die maatskappy het 'n aantal afdelings bv. sorteer, droog, verpakking, gehaltebeheer 
ens.  Kontroles is voldoende en sluit 'n interne oudit-afdeling in wat beman word deur 
bekwame interne ouditeure. Interne oudit aktiwiteite is geskeduleer aan die begin van elke 
finansiële jaar, maar gedurende die jaar, is talle versoeke van binne die maatskappy 
ontvang vir "interne oudit" om verskillende opdragte uit te voer. 
 
Die volgende versoeke is deur Jurie Shanana, die hoof uitvoerende beampte van oudit vir 
DFL ontvang: 
 
1. Die finansiële direkteur het interne oudit versoek om 'n ondersoek na die betaalstaat 
en personeel siklus te skeduleer om te bepaal of daar fiktiewe werknemers, (spook 
werknemers), op die betaalstaat is. 
2. Die direkteur van produksie het interne oudit versoek om 'n voorraad telling uit te 
voer in die finale goedere pakhuis op 'n deurlopende basis. 
3. Die raad van direkteure het interne oudit versoek om te help met die identifisering, 
evaluering en assessering van beduidende organisatoriese risiko's. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van jou word verlang om: Punte 
 
a) 
Aan te dui of die hoof uitvoerende ouditeur (HUO) elk van die 
bogenoemde versoeke moet aanvaar of verwerp.  Jou antwoord moet 
ondersteun word deur 'n bespreking van die faktore wat hy in ag moet 
neem, gebaseer op die definisie van interne oudit alleenlik. 
 
Jou antwoord moet in die volgende format wees: 
 
Aanvaar / Verwerp Aanstelling Oorwegings 
1.  
2.  
3.  
 
(10) 
Aanbieding Punt 1 
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Vraag 6           (24 Punte)  
 BusinessDay 
 
News Worth Knowing 
 
Die parlement se portefeuljekomitee oor openbare ondernemings het aanbeveel dat 
die wetgewer se finansiële waghond, die staande komitee oor openbare rekeninge 
(Skoor), ondersoek instel aangaande R8,5 miljard in onreëlmatige uitgawes by 
Transnet.  
 
Indien die Nasionale Vergadering instem dat Skoor ondersoek instel, kan dit aanbeveel dat 
'n kriminele klag teen bestuurders wat verantwoordelik is vir die vermorsing van 
belastingbetalers se geld gebring word.  
 
Die openbare ondernemings komitee het die aanbeveling gemaak - saam met 'n gasheer 
van ander betrokke maatskappye in staatsbesit en die Departement van Openbare 
Ondernemings - in 'n verslag watmgister in die Parlement ter tafel gelê is.  
 
In besonder, is die komitee bekommerd oor die departement se onvermoë om vrugtelose en 
verkwistende uitgawes by maatskappye in staatsbesit op te spoor.  
 
Die verslag het die maatskappye se jaarverslae en die uitkoms van die openbare verhore in 
die afgelope jaar op die prestasie van Transnet, Eskom, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, SA 
Express, Broadband Infraco, Alexkor, Safcol en Denel en sy filiaal Denel Saab 
Aerostructures opgesom.  
 
Transnet het die sterkste sanksie ontvang van die komitee, wat duidelike kritiek gelewer het 
op die maatskappye en die departement se vermoë om hulle doeltreffend te monitor.  
 
"Kommer is uitgespreek oor die korrupsie, en duidelikheid is aangevra waar dit meer 
algemeen was," het die komitee se verslag aangeteken in sy waarnemings oor Transnet.  
 
Die R8,5 miljard in onreëlmatige uitgawes hou verband met vier kontrakte by Transnet wat in 
2004 en 2005 aangegaan is.  Dit was die kontrakte vir die voorsiening van 
ingenieursdienste, verkryging en kontrakbestuur dienste op kapitale projekte; die verskaffing 
van 32 gantry hyskrane; personeel akkommodasie en die verskaffing van relings.  
 
Die komitee se verslag het Transnet se ouditeure aangehaal in terme van die verhoging van 
kommer dat hierdie kontrakte die Wet op Openbare Finansiële Bestuur oortree het.  
 
Die komitee is ook ontstoke oor die R10 miljoen aansporingsbonus wat betaal is aan 
Siyabonga Gama, voormalige uitvoerende hoof van Transnet Freight Rail, terwyl hy geskors 
was, en het gesê dit nodig meer duidelikheid oor hoe die besluit gemaak is om hom te 
beloon. 
 
Die verslag dui egter dat Brian Molefe, uitvoerende hoof van Transnet-groep verduidelik het 
dat die bonusse aan mnr Gama betaal is vir die drie jaar waartydens hy gewerk voordat hy 
geskors is. Hy het gesê Transnet hersien sy bonusaansporingskema.  
 
Mnr Molefe het ook gesê Transnet het anti-bedrog komitees in al sy afdelings gevestig is, en 
dat dit deur die ouditeursfirma Deloitte & Touche bestuur word.  
 
Openbare ondernemings komitee voorsitter, Peter Maluleka het gister gesê: "Al die 
kwessies (in die verslag) is van belang vir almal. Ons werk is om te verseker dat die 
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maatskappye  hul mandaat uitvoer. Ons het onlangs 'n groot verbetering in die bestuur van 
die maatskappye gesien." 
 
Van u word verlang om:  Punte 
a) 
b) 
Definieer onreëlmatige en vrugtelose en verkwistende uitgawes.    
  
"Indien die Nasionale Vergadering instem dat Skoor ondersoek instel, kan 
dit aanbeveel dat 'n kriminele klag teen bestuurders wat verantwoordelik is 
vir die vermorsing van belastingbetalers se geld gebring word." Verduidelik 
of dit geregverdig is in terme van die WOFB en die Tesourie Regulasies.   
(4) 
 
(16) 
Presiesheid en interpretasie punte 4 
 
